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Lúncs 10 de Abril «le 
hiy«s y I»* diipoiic^oiMsgenertlM 4 t l Coi.» r-
. oD'l««lor*JI* culo capiul du piovjnfii 
i ^ * " ,9 ,e nut>lican oflc¿«lm«ntc «a 0II3, y 
N u n i . 4 2 . 
ai la 
blic^r bn lo» bu»otln(n oflciaU-a IÍS ban dn remitir a! 
Otfo iK.liiioo rc.«p«cuvo. por cu*o conduelo s«: pas». 
rtin U |o\ editores dp los nifencioñtídoa poriüdico*. 
B0LET1IV 1 
A U T I C X X O DE OFICIO, 
Gobierno do Provincia. 
Adminislracion locnl cucnlMs =(!ircu'nr ==^'nn. 177. 
Omíbnno :í id prfttfeiilck) <MI lós artícuíoS 
107 In Ifey de 8 ilt^ Enero de i ^ í -í , y H i i 
ikl Ticglainonlo jKira llevarla á cabo: lás c u o n -
úfl | é lós Í O I K I O S ininti í 1|);I1«'S (1(^ 1 ano aulorior, 
debieron prcséntatlns lo^ Ayifntarníéttlds en efile 
Gobiemo civil, en el p r ó x i m o po^íulo rñes de 
Marzo: mas como no solo no l ia van cunrpfiéfe 
con este d'l'rr qno la I«\N \r< i m p o n e , sino (jiie1 
muchos se llallan CU dtódrijicflo j)or varios 
aík)-: no pndioní lo lotcrar por mas l i n u p o s é -
nic)anlc apatía, prevengo á los moiosos (p ío de 
no hallarse MIS respectivas cucnU> en cslfci G*ó-
l'^rno c ivi l , en lodo el mos do In í r d i a , a fo r -
raré contra ellos una p r o v í d o m í a ilo r igor . 
Como á posar dr lo In minan lomonlo J U C V Í ! -
'"•lo en los dos precitados a r l ú n l o s , mnclias 
cuMjtas se ha l lan sin la rompolenle diligencia 
de haber estado ospueslas al pnMico el l ( ; rmino 
étí los mismos so s.^nala: y no a c o m p a ñ a n d o 
a cuenta par t icular do conh ibm iones scjgfuA 
^ ^ 20 dé NoxlomlMC dr 1S I.KS cpio 
>engan sin los citados retiaisitdá no so a d m i l i -
"•V si las rrmilio^on por d corroo so d r v o l -
p . r propio a roála de los mismos AK aldrs. 
^ !; Je A b r i l do IS!'».', ^ r L n i s A n l o m . ) M r o m 
^ , iJiroccion, SnimHib(ros.r=NiMii. 178. 
ton l í ^ (1U0 C< r:onS(,Í0 Pr0v»"cia l en u n i ó n 
cl Comisario de guerra de esta C iudad ha 
m> para el abono á los de las espr. irs do su 
minis t ros militaros que se hagan d n r a n l c e l ac -
tual mos de Mar/o.. 
Fiaoion de pan de!?}/» pn/as castellanas 37 nir^. 
Fanega do cqbad? I ? & 
A r r o b a do [tójy 2 y*, 
\rroi>a do carfíón -» VS. 
A r r o b a de aceito rs. 
A r r o b a do lona 9? »ors. 
L o QUC si pi lblida para qno los pueblos i n -
teresados a n c - l o n á o-in> precios sus r rs j iocl i -
va.s ro l ac iono , y on i umpl imi (Mi lo dik. lo d l s -
pilcáU) t í o el a r t i c u l ó í,Q de la l i r a ! ó r d o n d€ 
" dé ¿ e t i e m t i r e i f t / f í f ^bn ^8 rfé Mafíq 
de I S/)/J.=I>uis An ton io Me oro. 
N m o . I 7fJ, 
El Sr. Jiicz d(4 \.n Instancia de («iandas de 
S a l i m o , p rov in r ia de O V ' U M I O , mo manifn'sla 
qUC en uno do lo§ d ías del lá al tG del mos 
p r ó x i m o paSadü fue robada la luíosla j )a r ro-
íp i ia l del pueblo de l o rmal ro . 
J M que hé dispuesto & hñmirui por medio 
íh- rsfr periódico oficial ú J"1 d¿ ljnc lü? ntl~ 
torldadcs locales, atsfh (ifheiüos de la Guardia 
civil, y diipendimle* xd(l mwo de v gilayi^a 
pracUffiieA las mas riftftfa diligencias m arr -
Wguacion dr los (ilitofri dé] referido robo y 
los retmt&n ron to^a ^.¿urídad con las ni 
haja¿ robadas (juc <r eVíñienlten al duz^n 
gú de i^rmuln^ dr Snlhnr. I.am 9 di khrií 
^ rl a^t±fe/it>¿ i í f i / ^ ' **** • 
Alhtijáf Hihadcis. 
owas tiene.lar^Wpa l n l nVrt uwBMW. dorada íUít 
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hre |a coronilla Oti ^ ccnlro y un.l cruccciln 
cíl ,.1 mismó punto; su allura cón la peana c*s 
rjc una ciíarla y el inlcríor Cs dopajlo, dos cn.s-
liiei^ ns o olecraí» ele piala lisas (1c (luí oiiza^ « M -
#jtl u,in:; una rrut ác branco ú níeíal aníariliü 
do c u a i m a cinco ('iiail.»>. un jv l i -a rio «le ci 
l;,Í con un c c c i u i l l o t\c piala, J una -olana 
ñiicvá de báyclii. 
N ú m . 180. 
/:/ Z c^rz/K; Sr. M'ttistro dé la Gohcrn w'on 
777C cliCÍt ' ON frríui 30 f r ó . i iliH) JHIS líltí ¡O 
tjuc sigue 
• Kl Sr M i n ^ i r o lá <*.ucna dijo al de 
la Gobernación con lecha 8 del n d u a l lo ípiti 
Uceada la époqi <lr c n í | ) ' / ; i r K i s I r a l . i j o s 
(jM(. cslÁu coníia<lo- á la Comi - i on nmMi'gínln 
de la l onnac ion del mapa pehcral di! Esphn.V, 
j conveacida la |Ve\na («j. O. Gr<) ílo la u i i l i -
da'd pública que ha de roporl^ir «Ma i m p o r i a n -
le publicación, me manda rccomciidar á M 
como su Real orden lo veeilic»», a fiii i lc 
c)ue por el Minbterio de su «li^ iu> (jai'go se i\s-
pidan las órdenes coiivein^ile^ pa.rü «juc pór 
los Alcaldes de los pudjtos se prolrja eficax-
mcnlc a eslas conii^ipnc^ y prcslcn los anvll los, 
bngaffts y obreros cpjc ncces'iiciij proiítlraiido 
adci;ias la cpuservaclOu de las señales <juc se 
pongan en el eampo para marcar pnnlos de 
observacio;? y siemJo rcs|>onsaJjles de los dde-
rioros pudieran s u l r í r . 
J)e Real orden, comunicada por el Sr . M i -
nistro de la Gobernación, lo traslado a V. S. 
para su cumplimiento publicando esta Beal dis-
jiosuion (MI el li:)l.'tin olirial de oa |)r»)\iiicia 
P*rp M"1' i'cg.M.C á noticia de Ips A y u n l a m i . M I -
IOS de los puelilos. ' 
Ar> r/ue se (nserta rn ¿v/c prrtVxliro n/'r'u/ 
pd'a síi puWéi laü. Lcon 0 r/c //>/// r/c js.;, 
= /,f/A Antonio Mcoro. 
N ú m . m . 
¿ f y w t í & W m l " ""!pul <1- lint i, níl,t />tÍH/ca 
Para que esUi VdmMEürabiop pnrda , u m 
plír con lo p r e v u i d o por la D U . M C I O M gñ i tM 
de Contribuciones on orden do 1 6 del corricn-
l c , se bacc indispensaWn Mnc ^au- los Ayunta-
mientos do esta provincia, w la remito un cata-
,,4> ^ i c ^ l . . . l o al resiun^n tn'nncr,. ¡* .1 , . l , 
^lar dc-7 de M..yr> de USO. co .npn n s n o de 
lo t^a. las iilicas rú5i¡cas > urUanaa <¡uo j?crlcno^ 
á los íficnes de propíps de Uv. n.; u ^ 
rspn'sion «le su prodnelo total, bajas por 
s nalnralcs, l íquido, cantidad que de . Me e0p, 
, ( . . l , . , i .de fi la c n i^ u acinii ó \ > nn i . .mi^ , ,^ ^ ^ 
,.| \ ;dor «Id . o i l r n d o J la que *i> IÍ^M«1.M(1 ^ 
los - . i ivnd. i iar io- o euIiiiMis de aq.uiíÚas lu,,,,* 
Como se d.-niiK -^ia m c! n u í l r l o que .»{• \ u ^ ^ 
ta á conlimincion, con la clnsi(i¿acipn (lc|,¡(|n 
de lodaa las que exiélan o t a peí t. n, j,,.,^ 
en lodo el distrito m u n i c i p a l , con la e$prcs¡0J 
di» tierras, prados, vinas, rasas &C. valorad^ 
por la carti l la formada en cada uno \ (,,,, , 
presión de las que son dr re^diy > (.in„t 
u.Mis > qh]í*los á quq oslan dr-.inadas y 
nc la ra lo r i . ^ «I c o n t i n u a c i ó n para su ifV)or iiiie-
licencia. 
rs i m l i ^ 
los mismos A u m l a m i ' n1. •> >" u i n i l a •>! ..s!;,(jn 
rcsúiYicn n u m e r o |.M de lt»J.(»s los bienes qni» 
5C bailen dentro de lo> in í s i i ios munieipias con 
el p a d r ó n de c o n l r i l n u e n t e s , t]ih; s^ » rplbíná 
en circular de CSla Administ r a r ion fecbá 5Íj de 
bV.bfpro ulllmo. instM'la é n el lUdel in oíirial (!,• 
la provincia del dra '.\ de M ir /o siguiente im-
niQrp ^ 7 , cuyo scrvifjp l io si* lia cuinplidn .uej 
por muchos de K>s A N u n L i m i c n l o s tltí la IUÍN-
ma , a (jui.mcs se prcN iein*, que de. no reuiilir-
SO e&tos Í K H l iue nlíJS en p| i m p i o r o ^ a l i l r Uinii-
no do orlm d¡ i>, la /Vdmini^h ac ión no puede 
j > r e s r ¡ n í j ¡ r de barec sa l i r comisionados á >u re<-
ta |»ara la l o r m a r i o n d i ' lo^ núsniOS, purs IÍ») 
la es [/psjblc de^iUnidrr un v i vicio reronuüila-
do repelidas veces por la super ioi id.id y jn/r el 
cual M! ha l la en de^ uhier lo pgg la a[i.ili.i y 
íiiorosid .id i le !()> A M m l a m i c n l o s , Á Ui¿ filete 
i tie^a ericalecidamenle no den lu^ar á nuditl.^ 
o a e t n a s (¡ne tanto [lerjuirio rai^an: á;lo^. pM^Y 
blos y que la o l ic ina adopta ( o n l r a SU^W^»^ 
solo cuando ya no la rs po>ilde o d a cosa, 
pues (|e apur . ir Ipflo^ Ins nnshos d»,* iH'r.^ ua.^ iew 
Si r n al-unc^ V v n n l a m i e n l i » no C^ isUg^ 1 
bienes <|r prnjHMs. jo ma í i i í e . s l a ran a-i a k m ' 
mini.st r a c ión por medit» de (di( io para >n 
genci.i \ electos c i i r n v p o m l i c n l e s , nu d . r ' ^ ' 
por eso ifp r c m l i i r el resumen iminero • 
rI í,;• [MdríMi de conlril-nNenlo los que ífl / 
lud.iesen xeri l icado . < on»|.rens¡vo> de T 
Í O Í C . I S rusfu. ,^ , nrhanas \ - . inaderia qBP 4*(,,,1' 
prenda el . o n i l l a r a m i e n l ó (or inado, pqr pJ ^ 
5C h.t e - r n i l . n h , el i v ; .o l i n l i en lo de la ^ l U l \ 
bucion territorial del corriente ano. s e g ú ^ ; 
Ordenó en la r . r . : l ¡d . , c i r u d a r ¡n .c i la en 
Iclm oficial numero del mismo. 1roM 
A l . r i l (i,; ;^.;<f . . . C i n . ^ A i - Ü e l l e > ' l ^ i J -
I.0 
I 
I f lOVT^CJ A DK t T D N , A \ I \ i \ M I Í : M - O D E 
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Igr+fiq íftHfffW ^ /i/zn/rro / / / V A V . yfjtfafajr mll.'vos de ígs terreno*, easus y ganado* ptf ~ 




























Siguiendo ol mismo n r J r n se p o n d r á n las domas ebses de t ierras, pradexs, praderas, ^ f í jy im 
iiu>iilcs (S:. haciendo lo propio cu lo s m m o . 
Las I Í I Í Í M S urlmiias IG efflM&ri# ¡ - u a l u i c u l e , podiendo $u producto l o l a l , hajis por huecos y 
iTparo> y I M | U Í « J O p r o d o i l o . 
A conlinuMcion su c-prrsaran pon ño l a lodas las c i rc i inslan( las particulares como por ejemplo-
ha íiuc.^ A . po produce rcula á i u ras. q paslo e o m u n , i^. 
L a 1). lampoco la produce |M)r hallarse deslinada á cá rce l . hoNpicio, íc. 
Fcjdiq v (Irma del A l r ade v Secrclar io. 
Num 1^ 
,n vr v DE LA DEUDA V\ RLICA, 
(Son esta JecJia Higo el fíohemaaor cíe Id 
provincia de Zafúora lo s'guíente. 
Kvaminado por la J u n l a en sesion-^1-1^^ 
-c^  ^pCí.l i cu i<-í i» i •»-»«. i ^  |.».« ^  ;.. v i .^i ¡TTÍT^ÍI » al Sr. l)u-
nuc cíe Osuna el importe de las Terciíis j diez^: 
inos (pie |)ercih!a en las Villas y liií^arífe dpi 
estajlu de Henavenlc en e^ a Provincia y la de 
León y vis\b (¡ue se había a r red i lado el valor 
y ciianlía íle du l ios die/anos de un nuulo feha-
cíente: Vfe\n í jue se habían hecho las deduccio-
nes coiTe$i>omli(^ lic$: Considerando cipe el de-
recho qüe egcrtilabá fué declarado en lieal 
orden de 15 de Mayo de 1 8 5 0 : y coiiMdcran-
do nue se habían oliservado los I r á m i l e s > lor-
malidadrs de ¡nslruccipnj la Junla c o n f o r m á n -
do con el d i c l á m e n 11 cid, ha reconocido á 
favor del numeionado nartícipe la renla l íquí-
í4 í i *«•1 • •• • i ' » . ' ua oe cnicuenla y siete mil trescientos treinta 
« i m o realrs un mis. para la capUalr /acíon 
d *\ p¿r 1(>0 y d e m á s opei iu ionr> enn- p;ii'u u 
^==U) nue nianificst() á \ S. en cumpl in i i« n 
to de lo preyqnidq pn el a r t í c u l o 1 \ del Keaj 
decreto de 15 <le M a y o dé IHáO j>cir.i MJ umo-
únpcqto y efectos »t>rre>¡)ondl( ijlc>, r^pj^ rajndo 
Se Jiryp i-emilirme un • -«•mplar del ÍUdetm en 
fiue se iu>erte el anuncio (pie di>jjone el f^icri; 
do artículo. 
y lo traslado a S. para su conoritnien~ 
Y- ¡m**- oporJwio*, Dios guarde u f . & 
nmehos* aiíos. Madrid Í7 de Marzo de 1854* 
— Kl J)i erfor grntttil P^stdcñt'c en rn - i i -
sioti, ( ¡ahr/rl éle Arísfütühal Heut—Angel /* 
de lleve ' ta , Sérretarió. 
Vx vxvx>*.x. ^X ^x x^ -x^  v% 
5 
a 
zf^r H a l l á n d o s e vacante la plaza de Secretarlo 
S o f e ^ ^ ^ • 1 ' 
gaejos por trimestres <lc. los fondos m u n i c i p a l ^ , 
se anuo, la al publico para que los aspiraui . > 
presenten sus sórrciludes dentro del t e rmino 
de u n mc>. I.cun G de A l u i l de l ^ a í . — L u i -
Vulon ío Meoro . 
H a l l á n d o s e v é a n l e la plaza de Secrclar io 
del AMinl .nnienU) de ÍUjca dr I l u é r - a n o . cuya 
clül^ioi) c q n ^ l c C U 7 00 rs. ve l lón anu.d. ^ 
anumeiq al p n M u o palia que los aspiranl.-s pre 
S C U U M I S U S solu Iludes dentro del l é r m i u i r dt*. 
u n ni' L e ó n G ile A b r i l de I S a / ^ í ' i n s \ u ~ 
D r.n-¿ono />''»- I**", J '" - <U /'>•""<••'•'' ( m 
U.uiia Je ,'sto e!uduc\ ¿e U o n y SU p.i' • 
Por el prosente se «ta , llami y mat*»™ 
lónas fas rtersonas que S Í cniau coa .loml... 
á i.w bienes de Miguel Fernanda f Manuel 
O n l ^ au^ulci, vecinos .k-J ,>i«blo * > .«alely 
,le la SolMiril.a pra qne en el lormm.. de 
l^ini.. d io cot íUík* dfs'l» ^ ftchB en rlu* rs: 
»c «lii lo se inünc ie en..!--» 
solicíludés en wl? ím^kdp [Kir n»bl»Mle (MA 
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cnrn.lor con poder b « M * < ^ . •. ^ oira 
r adminisirará iuslícla; con npcrcihmknto que 
p ^ n . l n dicho iermíno sin vcrif.carlo los parará 
el perjuicio que luna lugar , y lo. bienes se ad-
¡udicarán ^-^a . Hsri.'ii.la {rtVWicO c o m o n tos -
trencos. Dado en Uo» á H 'inia y upo .le 
Máwo de mil ochocici}»os cmcncola y coatijo. 
=;GrCí;<>i io ruv/alcm —Por mandado de S Si ía 
Fausto de Nava. 
. Gregorio RozaJan, Juez Je i * hishnuh, .ie 
esta d m i f é de Leun'y iü partido St: 
Por el préseme se cita, llama y emplaza i 
cuantos se crean o n d e u d - " á los l>i> f . > .lo 
Miguél Fernandez y Manuel Ordás , difuMo.», 
vecinos que fueron de V-WUfim. dé la Subarn-
ba para que á iermíno de ucinm día; .. roni.ar-
se desde la fecha en que se oltónclé en la GaltC: 
ta, presenten sus solicitodf<rtn este Jti /gado 
por medio de procurador con poder basfafité, 
•percibidos que transcurrido este i c i mino j| $ pa 
raráel perjuicio que haya lugar y se adjudlcftV&i 
dichos bienes á la IJ icknda pública en concep-
<o de mostrencos. Lcon y Abril cinco de mil 
ochocientos cincuenta y cuairo.^Grtgorio Ro-
2aiem.=Por mandado de su Sria., Enrique Pas-
cual Diez. 
' m . J M w i a d » & Patrtr ío Qiiirós, Juct i l 
piurías dr Párt'.flrs v su l^irfltln pnr 'ha-
flárJC nutrido dé Real Uccñria vi prop ír tn -
rio &.r. 
Hace sábefí liallandose vacante en cMe Jn'¿-
gado un oficio de procurador d,> causas del 
mismo por ivmincia .juc hizo D. Antonio Sa-
hiigo vedno de <:irn1alcs, ^uc le deséiVipqhqhp, 
se anuntla al pública j.ar.i .pie los aspirantes 
presenten sns so<llicilndcs por condnció de la 
Secretaria, y documentadas conforme previene 
elarl ículo sescqla y uno dH li.-lamcnto de Juz-
gados, en .1 término tfc quince días A contar 
ilcsúc el en que este edicto se inserto en el tí¿ 
nodico oficial .le la provincia; pasado el cual sm 
verdearlo. Be proe de,.. 5 fonoar la lerna,' pa -
rándoles pcrtnjclo. Mmias de Parces St írzo 
rtiez y siete .le mil ochocientos cincuenta y cÜa-
ro.= Patn,.in ( ¿ u i r ó v ^ P o r su «modado, I'. I." 
U. 8,, CaaiDÍno -IVielo. 
Ü . ' l W u a l >Vtírtc-io. Alealrie-presiOenic du ol 
Ayuniaonenio y -judia pcirictaf dn.A'jd.lPRo^ de 
Ab^o y pueblos de su dirfrilo-. hat.- ..,)... 3 ta 
dos los propietarios ^ .qolqixos K»7?Vinlynl<>s 
de fincas rusticas y JllbaaílS .ÍIUP Jiallálldasc Ja 
nueva junta pericial traliajando en el arreglo 
de el amillaramienlo que ha de servir d e j j ^ 
para el n-par 
nuivhl" p.M,» rl níío flp Iftf)^, t^Josr-présenla^ 
rán sus rcíacioric* formales con arreglo á la 
Real ¡ns lnirr lon en el Iermíno de 1 5 dias des-
tín la inserción de eMe anuncio, pues de no ha-
cerlo londran Í¡IIC pasar por lo (pie resulte de 
la operación que e>láii praclicando. Valdesogo 
Mar/o 30 de 1 S;> j . ^ r a s í . u a l Perlcjo. 
sil, dlJ/fi < (>nsf*fif< iortal d»- Graial df Campos. 
Se btflla vac ín i t c la [ila/a de'"Médico de tira-
jal de Campos , dolaéloñ 5^000 rs. aim.-d^s, pa-
gados de los fondos comunes, por li^ iine l^res. 
l.ns aspir.'mles r l i r i g i i a n SUS ^<»ii(*ihjdt'S francas 
á psle A y i u í l a i u i í ' u l o [tor conduelo (Je su Sccrc-
larií> por A l i írmino d r lr(»inta i l i a s . coulnda*; 
desde la íecha del pcrióíUcn oficial en donde se 
inserle el présenle, pará hacer en seguida la 
clecci«>u de profesor. Clrajal 9 de Marzo de 
Í854*=E1 Prcsidciilc del Aynulamienlo, Marcos 
de Godos. 
Alcajdla t oii .sf/fncíonal de 1 i / ¡oMa. 
TI reparljmicnlo de la couirllMiciou leniio-
,:uutlLL_^lJiyuí»d(:iía de e^ le AMiulainicilr. 
to se hanaes¡7nT^>l{^ ai puuih'O por el Icrimii-) 
d¿.jli>__^rias para <|(ie IÍ)> Inlorosaijos puedan 
ha^er las ri^lariia^ionés (^112 les cqr\ycj)zú] ir 
nn r i t ió d i cho plazo sin haberlas hecho les para-
lá perjuicio. La Rdfjla 97 . 1 - Maiv.í) de |§5rp== 
'El A l c a l d e , ^ipbrosio rernau<lo/ (Iain[)í)inünc>. 
Mi aldia cónslitaaonál d¿ Ardan 
Todos los jjüe pox^en lincas nuslicas, Uf^ 
bañas, ganados, ^psps, loros ú cuahjuiera OIIM 
cUsc de bienes Ssiijelps a la ( o u i r i h u c i o n Icrrir 
t o n a l dej* anó proxiipp de IB55f en el l e rnu -
no jurisdica loual d r tiste A y u u M u u i e n t o pon-
dr .m cu ini poder en ¿I plazo de quince dia? 
ronlados de>.l,^ la inserción de . ,Ir» anuncio d i 
el nolClJn oíi.á.-d de Ja p r o v i n r i a sus re^porli-
^ i - ' l ^ iones ar rec í . - , . la . insi ruccioh . ó l>i^ M 
las varlíciones m|c líayá'n o c u r r i d o eu la pror 
piedad de aíjneílo^ :\ fin (]r ,Tcl ;f l r ; i r él a m i -
Ihtrariuenh), . i . K i i i i r n ( l n que no nndrán recla-
far «le agravio Ibs íjiie falten á este deber \ r -
DU M¿irzo l S : ; ; . ^ A n l o n i ( , \ lonso. 
in 
d o n 
